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Розглянуто й коротко проаналізова-
но сучасні інформаційні технології навчан-
ня учнів середніх шкіл. Описано розробле-
ну методику застосування інтерактивної 
дошки при вивченні курсу фізики в середній 
школі
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методика, рівень знань
Рассмотрены и кратко проанализиро-
ваны современные информационные тех-
нологии обучения учащихся средних школ. 
Описана разработанная методика приме-
нения интерактивной доски при изучении 
курса физики в средней школе
Ключевые слова: интерактивная доска, 
методика, уровень знаний
Modern information technologies of training 
of learning high schools are considered and bri-
efly analysed. The developed technique of app-
lication of an interactive board is described at 
studying a rate of physics in high school
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Несмотря на увеличение сроков обучения в сред-
ней школе, уровень знаний точных дисциплин при 
поступлении в высшие учебные заведения остается 
недостаточным для освоения все возрастающего объ-
ема необходимой современной информации. В первую 
очередь это относится к физике.
Мировая практика интенсификации показала, что 
этот процесс невозможен без применения современ-
ных информационных технологий с использованием 
новейшей техники. В тоже время, изучение отече-
ственной и иностранной педагогической литературы 
и общение с коллегами из-за рубежа по интернету по-
казывает, что сама технология обучения еще не устоя-
лась и под одними и теми же терминами подразумева-
ются разные понятия и представления.
Анализ состояния вопроса
Пятнадцатилетний опыт преподавания физики в 
специализированной средней школе № 29 г. Красный 
Луч Луганской области показывает огромные воз-
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можности интенсификации обучения при применении 
интерактивной доски.
Наличие современного оборудования в школе по-
зволяет учителям активно применять информацион-
ные технологии в своей педагогической деятельности. 
Учитель имеет возможность использовать различные 
модели образовательной среды, как в урочной, так и 
внеурочной деятельности. В условиях современной 
школы предлагаемый метод обучения учащихся помо-
гает более эффективно развить, углубить и расширить 
их знания, сформировать творческие способности и 
познавательные интересы учеников к предмету, всяче-
ски направляя развитие этого интереса в восприятии 
окружающего мира. Такой опыт проведения или (если 
угодно) построения занятия показывает, что он поле-
зен не только для учащегося, но и для учителя: помо-
гает лучше узнать обучаемого, развивает его организа-
торские способности, заставляет системно повторять 
изученный материал смежных с физикой предметов, 
заставляет быть в курсе последних достижений науки 
и техники. Для старшей школы – это выбор направ-
ленности будущей профессии.
В настоящее время многие школы подключены к 
Интернету и оборудованы разнообразной компьютер-
ной техникой, что позволяет решать образовательные 
задачи на качественно новом уровне и применять 
наряду с традиционными методами обучения раз-
вивающее проблемное обучение, предусматривающее 
постановку проблемы (вопроса) и самостоятельный 
поиск учениками решений. Большую роль при этом 
играет применение интерактивной доски.
Нам кажется наиболее перспективным подавать 
учебный материал блоками с помощью интерактив-
ной доски и SMART-технологии. Интерактивная до-
ска (ИД) представляет собой новейшее техническое 
средство обучения, объединяющее в себе все преиму-
щества современных компьютерных технологий. ИД 
не только соответствует способу восприятия инфор-
мации поколения современных школьников, но и по-
зволяет учителю создать ситуацию успеха для любого 
ученика, не зависимо от его уровня знаний и умений.
Наряду с интерактивной доской в кабинете физики 
установлены принтер, аудио-система, документ-каме-
ра, система оценивания знаний СЕНТЕО. Организован 
доступ в Интернет для учащихся и учителей, имеются 
в распоряжении учителя программные продукты, ви-
део- и аудио-материалы. Все это позволяет учителю 
готовить современные уроки, с использованием раз-
личных технологий. А учащиеся имеют возможность 
использовать имеющиеся ресурсы при подготовке к 
уроку и во внеурочной деятельности.
Применение интерактивной доски позволяет ис-
пользовать следующие ресурсы: мультимедийные 
продукты от известных производителей (мультиме-
дийные приложения к учебникам, виртуальные ла-
боратории и практикумы, интерактивные наглядные 
пособия), собственные презентации и материалы, 
сконструированные в стандартных программах; соб-
ственные мультимедийные продукты, выполненные в 
программах сопровождения ИД.
Насыщенный учебный материал, удобство и про-
стота в использовании – это характерные признаки 
мультимедийных приложений к учебникам и инте-
рактивных наглядных пособий. Интерактивная доска 
позволяет успешно решать на уроках и развивающие 
задачи: развитие умения анализировать, сопостав-
лять, сравнивать выделять главное устанавливать 
причинно-следственные связи, приводить примеры, 
формировать умения работать с картами, таблицами, 
схемами.
Цель статьи – разработать технологии исполь-
зования интерактивной доски при изучении курса 
физики.
Методика применения интерактивной доски на уроке 
физики
Урок с использованием ИД позволяет осуществить 
личностный, креативный характер обучения. Не се-
крет, что современный учитель находится в ситуации, 
когда должен совместить несколько противоречивых 
требований. С одной стороны, учитель должен на-
учить школьника в соответствии с четко определен-
ными стандартом образования требованиями к уров-
ню подготовки выпускников (четкий набор знаний и 
умений), с другой стороны, учитель должен помогать 
творческим умам, жаждущим исследовать неизвест-
ные области. Мой опыт работы показывает, что урок 
с использованием ИД позволяет совместить эти тре-
бования. Для этого я разбиваю урок на две части с 
двумя заданиями: первое задание на проработку базо-
вых знаний, второе задание – творческое (по интере-
сам). Второе задание учащиеся выполняют, пользуясь 
аннотированным списком ссылок (на учебную или 
электронную литературу имеющуюся в кабинете) и 
руководствуясь собственными интересами. Доминан-
той такого обучения выступает личная продуктивная 
деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью со-
временных средств информационных технологий. Как 
построить конкретный урок (уже имея подобранный 
материал) – здесь огромное поле деятельности и само-
выражения для учителя.
Например, на рис. 1 приведена таблица, в которую 
ученик должен внести исправления и заполнить ее 
формулами.
Рис. 1. Таблица, применяемая в СМАРТ-технологии
Таким образом, уроки становятся более эффектив-
ными и полезными. Больше материала представляется 
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одновременно. Информация воспринимается легче 
благодаря интегрированному подходу, реализованно-
му мультимедийными возможностями досок SMART 
Board. Применение интерактивной доски взамен обыч-
ной позволяет не тратить время урока на написание 
на доске формул, построение схем и т.д. К тому же, 
введённый материал сохраняется и к нему можно вер-
нуться в любой момент, когда это будет необходимо. 
Это очень удобно для учителей, работающих в парал-
лельных классах. Достаточно прийти в школу минут 
за сорок до начала уроков и можно занести на доску 
задания на предстоящий день.
Слайдами можно динамически управлять, изме-
нять временной диапазон на графике, плавно изме-
нять шаг временной оси или оси значения. Можно по-
смотреть значение каждой точки на графике. И многое 
другое, например, писать маркером, стирать ладонью, 
а также перемещать объекты пальцем, не пользуясь 
дополнительными настройками, кнопками или меню 
на экране.
Закрепление знаний учащихся является обяза-
тельной частью большинства уроков. Использование 
интерактивной доски позволяет разнообразить формы 
и методы, стимулировать мыслительную деятельность 
учащихся, например, продолжить ответ учащегося, за-
метить и исправить ошибку отвечающего. Многие из 
этих заданий можно подготовить и на обычной класс-
ной доске, но использование технических средств об-
учения позволяет использовать «домашние заготов-
ки» различных форм устного счета, экономить время 
урока, повысить интерес учащихся, а главное в любой 
момент, даже на следующем уроке, вернуться к уже 
выполненному заданию. Ученики с легкостью справ-
ляются с инструментами «Перо», «Выбрать», «Толщи-
на линий», «Умное перо», разбираются с функциями 
«Меню».
Пульты SENTEO идеально подходят для проведе-
ния интерактивного опроса рассчитанного на аудито-
рию до 40 человек. Трехстрочный дисплей позволяет 
отвечающему видеть свой вариант ответа и исправлять 
его при необходимости. Программное обеспечение для 
работы с пультами SENTEO поставляется в комплекте 
и дает возможность проводить опрос непосредственно 
в программе Notebook. Это значит, что возможно соз-
дать и провести быстрый опрос непосредственно в уже 
созданных уроках.
Преподавателю предоставляются средства подго-
товки тестов (включающие текст, изображения или 
видеофрагменты) и управления процессом опроса, 
а также разные формы отчета. Учащиеся отвечают 
на заданные вопросы – нажимают на пульте кнопки, 
соответствующие выбранному ими варианту ответа. 
Ответы учащихся фиксируются, сохраняются и нака-
пливаются в системе. На основании ответов учащихся 
система генерирует отчеты, позволяющие оценить ре-
зультаты проведенных опросов.
На основании опыта преподавания физики пред-
лагается использовать встроенные программные сред-
ства интерактивной доски следующим образом:
1. Рекомендуется использовать цвет для акцен-
тирования внимания учащихся на чем-то важном, 
обозначения связи между элементами схем, рисунков, 
формул, построения нескольких графиков в одной 
плоскости.
Например, учащимся могут быть предложены за-
дания, при выполнении которых используются разные 
цвета маркеров: установить связь между рисунками, 
используя различные цвета; выделить одним цветом 
название формулы и её математическую запись; со-
ставить логическую схему, используя различные цвета 
маркера.
2. Заметки на экране могут применяться для того, 
чтобы сформулировать какой-либо вопрос, проблему, 
причем рукописные записи на экране можно сохра-
нять для дальнейшего просмотра, анализа и печати.
3. Перемещение объектов позволяет учащимся со-
ставлять логические цепочки, схемы, размещать ин-
формацию в сравнительных и обобщающих таблицах, 
диаграммах и многое другое.
Учащимся могут быть предложены следующие за-
дания: перемещая объекты, совместить изображение 
прибора и его подпись; перемещая объекты, построить 
логическую схему.
Выводы
Многолетний опыт использования интерактивных 
досок по предлагаемой методике позволяет интенси-
фицировать процесс обучения и улучшить его каче-
ство, которое подтверждается высокими баллами при 
тестировании всех выпускников школы. Психологиче-
ский настрой на учебу позволяет нашим выпускникам 
и в высших учебных заведениях успешно усваивать 
все курсы.
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